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摘  要:首先考察了我国国有企业内部审计的现状及其成因; 进而剖析了内部审计职能定位转变及加强
对国有企业转机建制、建立现代企业制度的重要意义;最后探讨了具体的政策建议。
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评价职能, 促使本单位改善经营管理, 提高经济效益, 充
分发挥审计的促进作用。总之, 我国国有企业内部审计
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